





      Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan salah 
satu indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur 
pada tahun 2017 sebesar 91,92/100.000 KH dan AKB di Provinsi Jawa Timur 
sebesar 23,1/1000 KH (Profil Kesehatan Jatim, 2017). Laporan Tugas Akhir ini 
bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care dengan 
menggunakan manajemen kebidanan. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode continuity of care yang 
pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Continuity of care 
ini bertempat di RB Anugrah Surabaya, rumah klien (Jl.putat, Surabaya), dengan 
subjek adalah Ny. R yang diberikan pendampingan mulai hamil trimester III hingga 
KB ( 29 Maret-20 Mei 2019). Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan 
dilakukan sebanyak 3 kali, asuhan persalinan 1 kali, kunjungan masa nifas sebanyak 
4 kali, kunjungan bayi baru lahir sebanyak 4 kali, dan kunjungan KB sebanyak 2 
kali. Total asuhan kebidanan yang diberikan mulai hamil trimester III hingga KB 
sebanyak 14 kali. 
Ny. R kehamilan dengan ketidaknyamanan Sering kencing, kunjungan 
selanjutnya dilakukan evaluasi dan keluhan teratasi. Persalinan dengan tidak ada 
penyulit dan komplikasi. Masa nifas dengan tidak ada penyulit dan komplikasi. By. 
Ny. R dengan tidak ada penyulit dan komplikasi. Kunjungan KB tidak ada keluhan. 
Simpulan Laporan Tugas Akhir ini adalah asuhan pada Ny. R berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan. 
 
  
